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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  
Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність,  
освітня програма, освітній 
ступінь 
Характеристика навчальної дисципліни 
Денна форма навчання  
03 гуманітарні науки, 
033 філософія,  
031 релігієзнавство 
Нормативна 
 Рік навчання____5____ 
Кількість годин/кредитів 
150/5 
Семестр            __9 __ 
Лекції             22____ год. 
Практичні (семінарські) 32__ год. 
Індивідуальні 0_____ год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота  84__ год. 
Консультації            12_ год. 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-
професійної підготовки магістра за спеціальністю філософія, релігієзнавство  
і призначена для організації навчально-методичної роботи студентів з курсу  
“ Філософія в сучасному світі”. Програма  містить анотаційну структуру 
курсу, види роботи над ним та форми контролю, визначає обсяг тематичних 
питань, які повинен засвоїти студент, літературу, перелік  контрольних  
питань. 
  «Філософія в сучасному світі» розглядається у контексті вивчення 
базових філософських дисциплін – метафізики та онтології, філософської 
антропології, соціальної філософії, у поєднанні з суміжними гуманітарними 
дисциплінами. 
        Мета курсу - ознайомлення студентів з широким полем проблематики 
сучасної філософії, освоєння ними методів та форм теоретичного мислення, 
формування системи наукових знань у галузі теорії та історії сучасної 
філософії, їх трансформації в сучасну гуманітарну освіту та культуру, 
оволодіння категоріальним “апаратом” мислення і пізнання на базі 
ґрунтовного знайомства з колом відповідної джерельної,  монографічної 
літератури та власної теоретичної філософської рефлексії.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ. 
 
Результатом вивчення курсу «Філософія в сучасному світі» є  формування 
знань в галузі історії та теорії філософських проблем, пізнавальних процесів 
у цілому та філософії сьогодення, зокрема. Згідно з вимогами освітньо- 
професійної програми студенти повинні знати: історію та теорію академічної 
філософії, філософських проблем у цілому та пізнавальних процесів зокрема, 
структуру сучасної філософії, її роль та значення у сучасній системі 
гуманітарної освіти та духовної культури; вміти застосовувати методи та 
форми теоретичного мислення, формування системи наукових знань у галузі 
теорії та історії філософії, історико-філософського оціночного аналізу 
світової академічної філософії кінця XIX- XXІ ст. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовий модуль 1. Світ сучасної людини, його багатовимірний, 
транскордонний та гіпердинамічний характер. 
Тема 1.  Людина, суспільство, цивілізація: динаміка розвитку та взаємодії на 
сучасному етапі: системно-інформаційний підхід та аналітичний опис. 
Тема 2.  Світ та світогляд сучасної людини, його багатовимірний, інтерактивний 
і гіпердинамічний характер. Поняття транскордонності світу сучасної 
людини. 
Змістовий модуль 2. Академічна філософія в системі сучасної гуманітарної 
науки та освіти 
Тема 3.  Філософія в структурі гуманітарної освіти та духовної культури 
людства. 
Тема 4.  Академічна філософія сьогодення та перспективно-прогностична 
функція філософської освіти. 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Практ. Сам. роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1.  Світ сучасної людини, його багатовимірний, 
транскордонний та гіпердинамічний характер. 
Тема 1.  Людина, суспільство, 
цивілізація: динаміка розвитку та 
взаємодії на сучасному етапі: 
системно-інформаційний підхід та 
аналітичний опис. 
36 8 6 20 2 
Тема 2.  Світ та світогляд сучасної 
людини, його багатовимірний, 
інтерактивний і гіпердинамічний 
характер. Поняття 
транскордонності світу сучасної 
людини. 
38 6 6 22 4 
Разом за модулем  1 74 14 12 42 6 
Змістовий модуль 2.   Академічна філософія в системі сучасної гуманітарної 
науки та освіти 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
№ 
п/п 
Тема Кількість 
год 
1 Філософія як форма духовної культури людства та духовної 
світотворчості людини. 
4 
2 Філософія в системі  сучасної гуманітарної освіти. 6 
3 Філософія як ексцентрична форма світоосягнення та 
світорозуміння 
6 
4 Філософія як метод духовних шукань та моделювання 
власної індивідуальності 
4 
5 Компонентна та рівнева структура академічної 
(університетської) філософії 
4 
6 Філософія як наука: проблеми пошуку та формування 
відповідності 
6 
7 Фундаментальні рішення та проблеми істини наукового 
пізнання 
6 
8 Парадигми цивілізаційного розвитку та системи їх 
наукового опису. 
4 
9 Філософія науки та перспективне моделювання 
майбутнього 
6 
10 Філософія можливого: когнітивний і ціннісний аспекти 6 
11 Проблема ідеального у філософії та науці 8 
12 Перспетивно- прогностичні можливості розвитку оціночних 
систем у соціальній динаміці XXI століття 
8 
13 Гуманізм, діалог та інтеграція як перспективні форми 
розвитку глобального мислення. 
4 
14 Проблема формування універсальних цінностей: історія та 
досвід соціальної  апробації 
4 
Тема 3.  Філософія в структурі 
гуманітарної освіти та духовної 
культури людства. 
36 4      10 20 2 
Тема 4.  Академічна філософія 
сьогодення та перспективно-
прогностична функція 
філософської освіти. 
40 4 10 22 4 
Разом за модулем  2 76 8 20 42 6 
Всього годин: 150 22 32 84 12 
15 Етика соціальної відповідальності у контексті формування 
та розвитку соціальних цінностей глобальної динаміки 
цивілізації 
8 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
(ІНДЗ). 
 
Програма не передбачає (ІНДЗ). 
 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення 
не передбачає виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка складається 
 
1. Поточне оцінювання з відповідних тем (макс. 40 балів) 
2. Модульні контрольні роботи ( макс. 60 балів ). 
  
Поточний контроль ( макс. 40 
балів) 
Модульний 
контроль (макс. 60 
балів) 
Загальна кількість 
балів 
макс. 100 
Модуль 1 Модуль 2  
 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
Т 1 Т2 Т 3 Т4                        
10 10 10 10  30     30 100 
 
 Шкала оцінювання 
 Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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